曽我量深先生を偲びて by 松原 祐善
曾
我
量
深
先
生
を
偲
び
て
松 
原 
祐 
善
一
 
大
谷
大
学
の
学
風
只
今
、
 
御
紹
介
を
い
た
だ
き
ま
し
た
松
原
で
ご
ざ
い
ま
す
。
私
は
、
 
大
谷
大
学
に
お
き
ま
し
て' 
昭
和
五
十
五
年
の
春
で
ご
ざ
い
ま
し 
た
が
、
学
長
の
任
期
満
了
と
い
う
こ
と
で
去
ら
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
て
、
今
日
ま
で
は
や
ハ
年
に
及
ぶ
の
で
な
い
か
と
思
う
の
で
ご
ざ 
い
ま
す
。
そ
の
間
、
私
は
一
年
お
き
に
大
病
を
患
い
ま
し
て
五
十
六
年
の
春
、
静
岡
の
赤
十
字
病
院
に
て
手
術
を
受
け
て
、
一
ヶ
月
程
入 
院
し
て
お
り
ま
し
た
。
次
の
一
年
を
置
い
て
、
五
十
八
年
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
夏
、
福
井
県
立
病
院
で
、
直
腸
と
肛
門
と
を
切
除
し
て' 
人
造
肛
門
を
造
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
実
は
こ
の
時
は
私
も
死
を
覚
悟
し
て
い
た
の
で
す
が
、
こ
の
手
術
の
お
陰
で
生
き
延
び
た
ん
で 
す
。
文
字
通
り
生
か
さ
れ
て
生
き
た
と
い
う
わ
け
で' 
感
謝
し
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
か
ら
も
う-
ケ
年
を
経
ま
し
て
六
十
年
の
春
か
ら 
両
眼
を
患
い
、
だ
ん
だ
ん
全
盲
に
近
く
な
り
ま
し
て
、
こ
れ
も
夏
、
友
人
の
眼
科
の
病
院
で
手
術
が
成
功
し
ま
し
て
、
目
が
見
え
る
よ
う 
に
な
り
、
文
字
も
読
め
る
こ
と
に
な
り
、
世
界
が
明
る
く
な
り
ま
し
た
。
私
は
今
回
こ
う
し
て
長
年
お
育
て
を
う
け
た
懐
し
い
大
学
に
寄 
せ
て
戴
き
ま
し
て' 
お
そ
ら
く
こ
れ
が
最
後
の
御
礼
参
り
に
な
る
の
で
な
い
か
と
思
う
て
い
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
私
も
は
や
ハ
十
一
歳 
と
い
う
老
齢
を
迎
え
て
驚
ろ
い
て
い
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
と
こ
ろ
で
私
の
生
涯
を
通
し
て
一
番
の
幸
福
は' 
私
は
大
谷
大
学
に
於
て
、
曾
我
量
深
先
生
と
金
子
大
栄
先
生
の
お
二
人
か
ら' 
同
時
に
教
を
受
け
、
御
指
導
を
賜
わ
っ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
が
今
生
の
無
上
の
幸
せ
で
あ
り
喜
び
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
た
び
曾
我
先 
生
の
十
七
回
忌
法
要
が
種
々
の
事
情
が
あ
っ
て
、
大
学
で
は
九
月
に
延
期
さ
れ' 
真
宗
学
研
究
室
の
主
催
と
な
っ
て
勤
修
さ
れ
る
こ
と
に 
な
り
、
非
常
に
あ
り
が
た
く
思
い
ま
し
て
、
田
舎
か
ら
出
て
こ
い
と
い
う
お
招
き
を
う
け
ま
し
て
喜
ん
で
、
両
手
両
足
の
不
如
意
も
忘
れ 
て
出
席
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
の
で
あ
り
ま
す
。
先
程
も
は
じ
め
に
お
話
が
あ
り
ま
し
た
よ
う
に' 
曾
我
先
生
の
御
命
日
は
昭
和
四
十
六
年
の
六
月
二
十
日
で
ご
ざ
い
ま
す
。
私
は
福
井 
県
の
奥
越
の
山
の
者
で
ご
ざ
い
ま
す
。
福
井
県
で
は
武
生
市
の
浄
秀
寺
の
境
内
に
曾
我
先
生
の
立
派
な
名
号
碑
が
あ
り
ま
し
て
、
大
き
な 
自
然
石
に
先
生
の
直
筆
の
六
字
名
号
が
彫
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
先
生
の
御
遺
骨
が
納
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
名
号
碑
を
お
建
て 
に
な
っ
た
の
は
浄
秀
寺
の
先
住
さ
ま
の
松
原
現
筌
師
と
申
さ
れ
ま
し
て
、
私
よ
り
も
十
一
歳
年
上
の
先
輩
に
な
り
ま
す
。
昭
和
九
年
ご
ろ 
よ
り
曾
我
先
生
を
自
坊
の
浄
秀
寺
に
お
迎
え
し
て
、
年
に
三
回
、
春
・
秋
と
先
生
を
御
招
待
申
し
上
げ
、
自
分
が
先
頭
に
立
っ
て
先
生
の 
御
講
義
や
御
講
話
を
聴
聞
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
昭
和
十
年
と
申
し
ま
す
と
、
先
生
の
還
暦
の
御
祝
い
が
あ
り
ま
し
て' 
記
念
講
演
と 
し
て
「親
鸞
の
仏
教
史
観
」
の
大
獅
子
吼
が
あ
り
ま
し
た
。
松
原
師
も
こ
の
記
念
祝
賀
会
に
出
席
さ
れ
て
い
ま
し
た
の
で
、
そ
の
前
後
よ 
り
、
先
生
が
お
亡
く
な
り
に
な
る
ま
で
三
十
五
年
間' 
年
に
三
回
先
生
を
お
迎
え
し
、
唯
ひ
と
す
じ
に
先
生
の
御
教
を
生
涯
か
け
て
聴
聞 
し
て
ゆ
か
れ
ま
し
た
。
名
号
碑
の
側
の
小
さ
い
石
に
「信
に
死
し
願
に
生
き
ん
」
と
彫
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
「信
に
死
し
願
に
生
き 
よ
」
の
先
生
の
仰
せ
に
、
松
原
師
が
今
生
ば
か
り
で
な
く
尽
未
来
際
に
わ
た
り
「信
に
死
し
願
に
生
き
よ
」
に
応
答
さ
れ
て
い
る
の
で
あ 
り
ま
す
。
私
ど
も
福
井
県
の
も
の
に
多
く
曾
我
先
生
と
の
御
縁
を
結
ば
せ
て
貰
い
ま
し
た
の
は
こ
の
松
原
師
の
導
き
に
よ
る
も
の
と
感
謝 
い
た
し
て
い
ま
す
。
今
日
御
令
息
の
い
ま
の
住
職
さ
ま
も
こ
の
法
要
の
席
に
出
席
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
六
月
二
十
日
の
曾
我
先
生
の
十
七
回
忌
の
御
命 
日
の
当
日
は
京
都
の
御
自
宅
で
法
要
が
お
つ
と
ま
り
に
な
り
ま
す
の
で
、
そ
の
前
日
の
十
九
日
に
わ
れ
わ
れ
福
井
県
側
の
御
同
朋
は
浄
秀 
寺
さ
ま
の
名
号
碑
の
前
で
読
経
の
勤
行
を
い
た
し
、
本
堂
に
お
い
て
記
念
講
演
を
い
た
し
ま
し
た
。
一
番
年
上
の
私
が
「他
力
の
自
覚
道
」
と
題
し
て
、
こ
の
曾
我
先
生
の
お
言
葉
を
思
い
起
こ
し
て
お
話
申
し
上
げ
ま
し
た
。
聴
聞
者
も
多
く
集
ま
り
ま
し
て
な
か
な
か
盛
大 
で
し
た
。
こ
の
会
場
に
は
富
山
市
の
月
愛
苑
の
佐
伯
静
さ
ま
も
ご
出
席
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
月
愛
苑
で
は
曾
我
信
雄
先
生
を
お
迎
え
し
て
六
月
十 
九
日
に
盛
大
に
十
七
回
忌
法
要
が
営
ま
れ
ま
し
た
こ
と
を
お
知
ら
せ
い
た
だ
い
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
大
学
で
は
い
ろ
い
ろ
の
事
情
が 
あ
り
、
特
に
印
度
学
仏
教
学
の
大
会
の
開
催
校
で
も
あ
り
ま
し
て
、
 
延
び
て
今
日
に
至
っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
り
ま
す
が
、
私
も
こ
の
尊 
い
御
縁
を
い
た
だ
い
て
、
こ
こ
に
立
た
せ
て
貰
っ
て
い
る
こ
と
を
、
あ
り
が
た
く
心
か
ら
御
礼
申
し
上
げ
る
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。
 
さ
て
曾
我
先
生
が
大
谷
大
学
の
学
長
に
御
就
任
に
な
っ
た
の
は
昭
和
三
十
六
年
で
ご
ざ
い
ま
す
。
三
十
六
年
春
四
月
に
は
東
本
願
寺
で 
は
親
鸞
聖
人
の
七
百
回
御
遠
忌
が
盛
大
に
つ
と
ま
り
ま
し
た
。
九
月
、
先
生
は
ハ
十
七
歳
の
老
齢
で
学
長
を
引
き
受
け
ら
れ
御
就
任
に
な 
ら
れ
ま
し
た
。
私
の
ご
と
き
は
ハ
十
歳
を
超
え
た
と
こ
ろ
で
既
に
手
足
が
不
自
由
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
先
生
は
ハ
十
七
歳
で
身
心 
と
も
に
健
康
そ
の
も
の
で' 
お
若
い
時
か
ら
身
体
を
非
常
に
大
事
に
な
さ
れ
ま
し
た
。
精
神
的
に
も
気
力
が
み
ち
充
ち
て
い
ま
し
た
。
先 
生
は
よ
く
本
能
と
い
う
言
葉
を
用
い
ら
れ
ま
す
が
、
純
粋
本
能
に
生
き
て
お
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
鈴
木
大
拙
先
生
の
霊
性
で
あ
り
、
 
清
沢
先
生
の
精
神
主
義
の
精
神
に
生
き
て
お
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
お
歳
を
と
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
の
で
す
。
そ
の
学
長
就
任
の
御
挨
拶
に
全
学
生
に
対
し
て
ま
ず
大
谷
大
学
の
伝
統
の
学
風
を
説 
か
れ
ま
し
た
。
大
谷
大
学
の
開
学
記
念
日
は
十
月
十
三
日
で
す
が
、
明
治
三
十
四
年(
一
九〇
ー)
の
十
月
十
三
日
に
、
東
京
巣
鴨
の
地
に 
真
宗
大
学
が
移
転
開
学
さ
れ
、
清
沢
満
之
先
生
を
初
代
の
学
監(
学
長)
と
し
て
迎
え
て
開
学
の
式
典
が
行
わ
れ
た
日
で
あ
り
ま
す
。
当 
日
の
先
生
の
開
学
之
辞
が
有
名
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
で
曾
我
先
生
は
大
谷
大
学
の
伝
統
の
学
風
と
い
う
も
の
は
、
清
沢
満
之
先
生
を
父
と
し
、
第
二
代
学
長
の
南
条
文
雄
先
生
を
母 
と
し
て
大
谷
大
学
独
自
の
学
風
が
開
け
て
き
た
の
で
あ
る
と
仰
し
や
る
の
で
す
。
南
条
先
生
は
清
沢
先
生
よ
り
十
四
歳
も
年
上
な
ん
で
す
。
 
す
で
に
明
治
十
七
年
五
月
に
は
オ
ッ
タ
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
の
九
年
間
の
留
学
を
お
え
て
帰
国
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
梵
本
『
無
量
寿
経
』
の
刊
行
、
『
大
明
三
蔵
聖
教
目
録
』
と
経
典
一
ー
の
概
要
を
英
訳
し
、
い
わ
ゆ
る
南
条
目
録
を
完
成
し
て
、
そ
の
学
問
的
業
績
を
以
て
オ
ッ 
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
よ
り
マ
ス
タ
ー
オ
ブ
ア
ー
ツ
の
称
号
を
得
て
帰
国
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
当
時
清
沢
先
生
の
先
輩
と
し 
て
宗
門
の
す
ぐ
れ
た
学
匠
も
お
ら
れ
る
な
か
に
、
三
十
九
歳
の
清
沢
先
生
を
初
代
学
長
に
迎
え
ら
れ
る
こ
と
は
宗
門
全
体
の
総
意
を
担
っ 
て
先
生
は
こ
れ
を
引
き
受
け
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
南
条
先
生
の
回
顧
録
に
清
沢
先
生
に
つ
い
て
、
先
生
は
宗
教
的
天
才
で
あ
る
と
ほ
め
ら
れ
て
い
ま
す
ね
。
真
宗
大
学
の
学
生
に
接
せ
ら 
れ
た
の
は
一
ケ
年
程
で
、
学
長
を
引
退
さ
れ
ま
す
が
、
学
生
に
及
ぼ
し
た
そ
の
感
化
は
大
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
語
っ
て
い
ま
す
。
金
子 
大
栄
先
生
は
真
宗
大
学
第
一
回
の
卒
業
生
で
す
が' 
当
時
清
沢
先
生
の
学
生
へ
の
感
化
と
し
て
、
学
生
間
の
合
言
葉
と
し
て
、
現
在
安
住
、
 
現
在
安
住
と
語
り
合
っ
た
と
申
さ
れ
て
い
ま
す
。
清
沢
先
生
は
ま
た
南
条
先
生
に
対
し
て
、
南
条
先
生
は
洪
鐘
の
ご
と
き
お
方
で
あ
る
と
誉
め
ら
れ
、
撞
木
の
振
り
方
に
よ
り
無
限
の
音 
響
が
、
お
答
え
と
し
て
い
た
だ
け
る
学
徳
の
高
い
先
生
で
あ
る
こ
と
を
仰
し
や
っ
て
お
ら
れ
ま
す
ね
。
ま
た
南
条
先
生
は
非
常
に
辛
抱
強 
い
お
方
だ
と
い
わ
れ
る
の
で
す
。
九
年
間
の
英
国
留
学
に
よ
り
苦
労
な
さ
れ
て
研
究
さ
れ
た
梵
文
『
無
量
寿
経
』
に
つ
い
て
、
当
時
の
宗 
門
で
は
そ
の
自
由
の
研
究
発
表
が
許
さ
れ
な
い
の
で
す
。
当
時
に
は
楠
木
潜
龍
と
か
細
川
千
厳
と
か
そ
の
他
ご
講
者
が
お
ら
れ
ま
す
ね
。
 
新
し
い
自
由
の
研
究
は
許
し
て
く
れ
ま
せ
ん
。
い
わ
ば
南
条
先
生
は
梵
語
仏
教
の
草
分
け
を
な
さ
れ' 
言
語
学-
文
献
学
を
真
宗
学
に
導 
入
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
発
表
を
辛
抱
強
く
待
た
れ
て
お
る
と
い
う
の
で
す
。
南
条
先
生
が
東
本
願
寺
の
安
居
本
講
に
『
無
量
寿
経
』
を
講
義
さ
れ
る
の
は
明
治
四
十
一
年
の
こ
と
で
す
。
清
沢
先
生
は
も
う
明
治
三 
十
六
年
の
六
月
に
亡
く
な
ら
れ
て
い
ま
す
。
と
も
あ
れ
梵
文
『
無
量
寿
経
』
と
漢
訳
『
無
量
寿
経
』
の
五
訳
を
比
較
対
照
し
た
講
本
を
お 
っ
く
り
に
な
り
、
講
義
を
な
さ
れ
ま
し
た
。
は
じ
め
に
欣
喜
雀
躍
と
い
う
お
言
葉
が
見
え
ま
す
が
、
そ
の
お
喜
び
と
ご
満
足
が
思
わ
れ
ま 
す
。清
沢
先
生
が
住
田
知
見
先
生
に
語
ら
れ
た
言
葉
と
し
て
御
講
者
に
は
信
心
の
な
い
こ
と
を
仰
し
や
っ
て
い
る
の
で
す
。
住
田
知
見
師
も
な
る
ほ
ど
と
肯
ず
い
て
お
ら
れ
ま
す
ね
。
こ
う
し
た
と
こ
ろ
に
近
代
の
教
学
の
上
に
大
き
く
時
代
を
劃
す
る
事
業
が
清
沢
先
生
か
ら
始
ま 
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
清
沢
先
生
以
前
に
返
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
強
く
私
も
叫
び
た
い
と
思
い
ま
す
。
清
沢
先
生
を
父 
と
し' 
南
条
先
生
を
母
と
し
て
大
谷
大
学
独
自
の
学
風
が
開
け
て
き
た
の
で
す
。
学
風
と
い
う
の
は
決
し
て
学
閥
と
い
う
も
の
と
は
異
る 
も
の
で
す
。
学
閥
に
は
自
由
は
あ
り
ま
せ
ん
。
束
縛
が
あ
る
だ
け
で
す
。
真
の
伝
統
の
学
風
に
は
自
由
と
創
造
が
あ
る
の
で
す
。
自
由
と 
創
造
な
き
と
こ
ろ
に
生
命
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
伝
統
の
学
風
を
守
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
念
願
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
二
曾
我
先
生
の
法
蔵
菩
薩
論
さ
て
次
の
年
は
曾
我
先
生
は
ハ
十
八
歳
の
米
寿
の
お
歳
を
迎
え
ら
れ
ま
す
。
昭
和
三
十
七
年
の
十
月
で
あ
り
ま
す
が' 
曾
我
先
生
の
米 
寿
祝
賀
会
が
東
京
で
催
さ
れ
ま
し
て
、
そ
の
記
念
講
演
と
し
て
二
日
間
に
わ
た
り
東
京
大
谷
会
館
に
て
「法
蔵
菩
薩
」
と
題
し
て
お
話
が 
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
題
は
東
京
に
は
同
朋̂
!
と
い
う
同
窓
に
よ
る
同
人
の
会
が
あ
り
ま
し
て
、
先
生
に
求
め
ら
れ
た
も
の
で
、
そ
れ
に
応 
じ
て
こ
の
題
で
お
話
が
あ
っ
た
の
で
す
。
こ
れ
が
後
に
鈴
木
大
拙
先
生
と
金
子
大
栄
先
生
の
お
二
人
の
序
分
が
添
え
ら
れ
て
出
版
さ
れ
ま 
し
た
。
当
時
の
思
想
界
に
、
ま
た
キ
リ
ス
ト
教
の
関
係
の
方
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
で
あ
り
ま
す
。
本
書
の
な
か
の
あ
る
箇
所
に
、
明
治
時
代
に
は
浩
々
洞
の
同
人
達
で
す
ら
、
『
大
無
量
寿
経
』
に
記
さ
れ
て
い
る
法
蔵
菩
薩
な
ど
い
う 
言
葉
を
使
う
人
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
仏
さ
ま
の
お
慈
悲
を
信
ず
る' 
仏
さ
ま
の
お
慈
悲
に
助
け
ら
れ
る
と
申
し
て
い
た
の
で
あ 
り
ま
す
が
、
私
は
『
成
唯
識
論
』
を
少
し
く
学
ん
で
お
り
ま
し
た
か
ら' 
聖
道
門
の
方
の
学
問
で
は
阿
頼
耶
識
と
い
う
が
、
往
生
浄
土
の 
実
際
の
方
面
で
は
、
一
般
の
人
た
ち
に
は
阿
頼
耶
識
と
い
う
こ
と
は
領
解
で
き
な
い
か
ら
法
蔵
菩
薩
の
名
前
で
教
え
て
下
さ
る
の
で
あ
り 
ま
す
。
阿
頼
識
と
い
う
の
は
シ
ナ
の
言
葉
に
翻
訳
し
て
「蔵
識
」
と
訳
さ
れ
て
い
ま
す
か
ら
「法
蔵
識
」
と
も
読
め
る
の
で
あ
っ
て
、
ー
 
切
の
法
の
蔵
で
あ
る
と
い
わ
れ
ま
す
。
そ
う
す
る
と
阿
頼
耶
識
と
法
蔵
菩
薩
と
は
思
想
的
に
何
か
深
い
関
係
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
 
本
書
の
亠
ハ
十
四
頁
に
「聖
道
門
か
ら
言
え
ば
阿
頼
耶
識
を
た
て
る
。
こ
れ
は
本
当
の
自
己
、
本
当
の
わ
れ
で
し
ょ
う
。
そ
れ
で
法
蔵
菩
薩
と
い
う
の
は
、
言
う
て
み
れ
ば
仏
さ
ま
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
で
す
ね
、
つ
ま
り
自
分
自
身
の
心
の
深
い
と
こ
ろ
に
仏
さ
ま
を
見
出
し
て
行 
こ
う
と
い
う
の
が' 
法
蔵
菩
薩
で
あ
ろ
う
と
私
は
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
阿
弥
陀
さ
ま
と
言
う
時
に
な
れ
ば
、
ど
う
し
て
も
対
象
化
さ
れ 
て
く
る
か
た
む
き
が
あ
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
法
蔵
菩
薩
と
言
う
時
に
な
る
と' 
は
じ
め
て
自
分
自
身
の
精
神
生
活
の
深
い
と
こ
ろ
に 
仏
さ
ま
の
根
と
い
う
も
の
を
見
出
し
て
行
く
こ
と
に
な
る
。
自
分
自
身
の
深
い
と
こ
ろ
に
仏
さ
ま
の
根
を
も
っ
て
お
る
の
で
あ
る
。
こ
う 
い
う
こ
と
を
教
え
る
た
め
に
法
蔵
菩
薩
と
い
う
こ
と
を
『
大
無
量
寿
経
』
は
教
え
て
下
さ
れ
て
あ
る
の
で
あ
る
と
、
私
は
思
う
の
で
あ
り 
ま
す
」
と
語
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
と
こ
ろ
が
先
生
の
「法
蔵
菩
薩
阿
頼
耶
識
論
」
に
対
し
て
、
現
在
印
度
学
仏
教
学
会
理
事
長
を
な
さ
れ
て
い
ま
す
平
川
彰
教
授
に
よ
り
、
 
当
時
法
蔵
菩
薩
の
原
語
よ
り
し
て 
「法
蔵
菩
薩
如
来
蔵
説
」
を
唱
え
て
、
反
対
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
漢
訳
の
五
訳
を
見
て
も 
『
大
阿
』
は
曇
摩
迦
と
音
写
し
、
『
平
等
覚
経
』
も
曇
摩
迦
留
と
音
訳
し
て
い
る
。
『
無
量
寿
経
』
は
法
蔵
菩
薩
と
訳
し
、
『
如
来
会
』
は 
法
処
比
丘
と
あ
り
、
『
荘
厳
経
』
で
作
法
比
丘
と
訳
さ
れ
て
、
五
訳
お
の
お
の
異
っ
て
は
い
る
が
原
語
は
あ
く
ま
で
も
「ダ
ル
マ
・
ア
ー 
カ
ラ
」
(
〇7
ヨ
ド3
買3
)
で
あ
る
。
『
唯
識
論
』
の
阿
頼
耶
識
の
「蔵
」
は
「
ア
ー
ラ
ヤ
」(
巴
ミ
巴 
で
あ
っ
て
そ
の
原
語
は
全
く
異
る 
の
で
あ
り
ま
す
。
ア
ー
カ
ラ
は
「鉱
床
」
と
か
「鉱
脈
」
の
意
味
で
あ
り
、
ア
ー
ラ
ヤ
に
は
「住
処
」
の
意
味
し
か
な
い
。
ヒ
マ
ー
ラ 
ヤ
は
雪
の
住
処
の
意
味
で
あ
り
ま
す
。
法
蔵
と
蔵
識
と
は
一
応
合
致
点
は
あ
る
が' 
原
語
に
お
い
て
全
く
異
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る 
の
で
あ
り
ま
す
。
平
川
先
生
は
更
に
ア
ー
カ
ラ
と
如
来
蔵
の
関
係
を
述
べ
ら
れ
、
如
来
蔵
曲
曹
ド
署
!
:
！
爲
と
同
系
統
の
如
来
性 
(
1
8
/
一
:！!
囲3
竄̂
0
才
巴
の
「性
」
介
〇
オ
巴
と
ア
ー
カ
ラ
金
一5̂
3)
と
同
義
で
あ
る
こ
と
を
示
し' 
そ
の
解
釈
の
例
証
と
し
て
曇
鸞
大
師
に 
お
け
る
『
論
註
』
上
巻
の
浄
土
の
性
功
徳
の
解
釈
の
文
を
引
用
し
て
「法
蔵
菩
薩
如
来
蔵
説
」
を
展
開
さ
れ
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
 
私
は
こ
の
所
論
に
対
し
て
、
曾
我
先
生
の
「法
蔵
菩
薩
阿
頼
識
論
」
は
『
無
量
寿
経
』
に
説
か
れ
る
法
蔵
説
話
の
非
神
話
化
の
宗
教
的 
信
の
自
覚
的
解
釈
で
あ
る
と
申
し
上
げ
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
平
川
教
授
の
学
問
的
姿
勢
や
学
問
的
関
心
と
や
や
異
る
も
の
が
あ 
る
の
で
す
。
私
は
ド
イ
ツ
の
著
名
な
神
学
者
で
あ
る
、
今
は
亡
く
な
ら
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
ブ
ル
ト
マ
ン(
刃
8
1
え
ヨ
百)
の
『
聖
書
』
に
お
け
る
非
神
化
右は
111
穿!
！。
〇
虫2.昌
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一
屆)
の
提
唱
と
合
す
る
も
の
だ
思
う
の
で
す
。
曾
我
先
生
の
法
蔵
菩
薩
阿
頼
耶
識
論
は
『
無
量 
寿
経
』
の
法
蔵
説
話
の
非
神
話
化
の
お
仕
事
な
ん
で
す
。
曾
我
先
生
は
大
正
二
年
七
月
の
『
精
神
界
』
に
「地
上
の
救
主
」
と
い
う
論
文 
を
発
表
し
て
い
ま
す
。
そ
の
論
文
の
副
題
に
「法
蔵
菩
薩
出
現
の
意
義
」
と
題
さ
れ
て
い
ま
す
。
先
生
は
明
治
三
十
六
年
三
月
に
清
沢
満
之
先
生
の
浩
々
洞
に
入
洞
さ
れ
、
終
生
清
沢
満
之
先
生
あ
り
て
曾
我
量
深
あ
り
と
仰
せ
ら
れ
て 
い
ま
し
た
。
明
治
三
十
七
年
に
真
宗
大
学
の
研
究
院
を
卒
え
ら
れ
て
、
仏
教
学
と
し
て
唯
識
法
相
の
学
を
専
攻
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
卒
業 
と
同
時
に
東
京
巣
鴨
の
真
宗
大
学
の
予
科
教
授
と
な
っ
て
唯
識
論
を
講
ぜ
ら
れ
る
と
共
に
、
当
時
の
講
義
の
手
記
と
し
て
『
七
祖
教
系
論
』 
が
金
子
先
生
の
お
手
も
と
に
遺
こ
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。
そ
れ
が
ず
っ
と
後
に
『
伝
承
と
己
証
』
と
題
さ
れ
て
出
版
さ
れ
ま
し
て
、
そ
の 
「序
」
に
、
私
が
始
め
て
真
宗
学
に
歩
を
踏
み
入
れ
た
記
念
で
あ
り
、
そ
の
後
の
私
の
運
命
と
方
向
の
指
針
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
お
ら
れ 
ま
す
。
明
治
四
十
四
年
に
東
京
の
真
宗
大
学
が
京
都
に
移
転
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
騒
ぎ
の
中
に
真
宗
大
学
の
教
授
を
辞
任
し
て
大
正
五 
年
ま
で
の
六
年
間
、
郷
里
越
後
の
自
坊
へ
帰
え
ら
れ
て
、
そ
の
田
舎
か
ら
次
々
と
『
精
神
界
』
に
論
文
を
送
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
ま
す
。
 
そ
の
田
舎
か
ら
送
ら
れ
た
論
文
が
い
ま
の
「地
上
の
救
主
」
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
論
文
の
は
じ
め
に
「
私
は
昨
年
七
月
上
旬
、
高
田
の
金
子
君(
金
子
大
栄
師)
の
所
に
於
て
、
「如
来
は
我
な
り
」
の
一
句
を
感 
得
し
、
次
い
で
ハ
月
下
旬
、
加
賀
の
暁
烏
君(
暁
烏
敏
師)
の
所
に
於
て
「如
来
我
と
な
り
て
我
を
救
ひ
給
ふ
」
の
一
句
を
廻
向
し
て
い 
た
だ
い
た
。
遂
に
十
月
「如
来
我
と
な
る
と
は
法
蔵
菩
薩
降
誕
の
こ
と
な
り
」
と
い
う
こ
と
に
気
付
か
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
」
と
い
う
こ 
と
か
ら
筆
を
起
こ
さ
れ
て
、
「法
蔵
菩
薩
は
決
し
て
一
人
の
史
上
の
人
と
し
て
出
現
し
た
ま
い
た
の
で
は
な
い
。
彼
は
直
接
に
我
々
人
間 
の
心
想
中
に
誕
生
し
た
ま
い
た
の
で
あ
る
。
十
方
衆
生
の
御
呼
声
は
高
き
浄
光
の
世
界
よ
り
来
た
の
で
は
な
く
、
又
一
定
の
人
格
よ
り
客 
観
的
に
叫
ば
れ
た
の
で
は
な
い
。
彼
の
御
声
は
各
人
の
苦
悩
の
闇
黒
の
胸
裏
よ
り
起
っ
た
。
法
蔵
菩
薩
の
本
願
を
生
死
大
海
の
船
筏
と
い 
う
は
、
御
呼
声
が
我
が
胸
底
我
が
脚
下
よ
り
起
り
し
こ
と
を
示
す
の
で
あ
る
。
世
の
一
切
の
理
想
的
宗
教
が
「天
の
宗
教
」
な
る
に
対
し
て
、
我
法
蔵
菩
薩
の
救
済
の
宗
教
の
み
は
唯
一
の
「地
の
宗
教
」
で
あ
ら
せ
ら
れ
る
。
「光
の
宗
教
」
は
数
多
い
、
「船
の
宗
教
」
は
唯
我 
真
宗
ば
か
り
で
あ
る
。
我
真
宗
の
み
現
実
の
宗
教
、
真
の
救
済
の
宗
教
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
、
「法
蔵
菩
薩
と
は
何
ぞ
や
。
他
で
は
な 
い
、
如
来
を
念
ず
る
所
の
帰
命
の
信
念
の
主
体
が
そ
れ
で
あ
る
。
彼
の
第
十
八
願
と
は
如
来
が
親
し
く
能
帰
の
衆
生
の
子
心
の
実
験
の
表 
白
で
あ
る
」
と
語
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
論
文
の
な
か
に
「法
蔵
菩
薩
は
昔
の
神
話
で
は
な
い
、
現
在
の
信
の
事
実
で
あ
る
。
若 
し
一
念
の
信
を
離
る
れ
ば
一
箇
の
神
話
と
何
の
別
も
な
い
の
で
あ
る
。
自
余
の
浄
土
宗
は
信
の
一
念
を
離
れ
て
、
徒
に
憧
憬
の
宗
教
た
る 
故
に
幼
稚
な
る
神
話
宗
教
に
過
ぎ
な
い
。
法
蔵
菩
薩
の
現
実
的
基
礎
は
な
い
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
そ
し
て 
「法
蔵
の
発
願
の
一
念
と
我
等
獲
信
の
一
念
と
を
以
て
絶
対
の
一
念
と
す
る
時
は
、
永
劫
以
前
の
法
蔵
発
願
は
現
前
の
信
念
の
裡
に
在 
る
。
此
両
箇
の
一
念
は
同
一
念
の
初
後
で
あ
る
。
そ
の
間
の
永
劫
の
修
行
も
、
成
仏
以
後
の
十
劫
も
以
て
此
両
箇
の-
念
を
隔
つ
る
に
足 
ら
ぬ
の
で
あ
る
」
と
言
い
切
ら
れ
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
あ
り
ま
す
。
実
は
こ
の
論
文
に
先
だ
っ
て
「我
等
が
久
遠
の
宗
教
」
と
題
す
る
論
文
が
明
治
四
十
五
年
七
月
の
『
精
神
界
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
の 
で
す
。
そ
の
は
じ
め
に
香
樹
院
徳
龍
師
が
郷
里
の
越
後
の
三
条
別
院
に
お
い
て
秋
安
居
を
お
つ
と
め
に
な
り
ま
し
た
。
午
前
は
宗
典
を
講 
じ
、
午
後
に
『
唯
識
三
十
頌
』
を
講
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
そ
の
講
筵
に
列
席
し
た
僧
達
の
な
か
に
は
近
在
か
ら
朝
は
未 
明
に
寺
を
出
で
、
夕
べ
に
は
星
を
戴
い
て
帰
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
、
深
く
迷
惑
に
感
じ
同
師
に
お
願
い
し
て
午
前
中
に
両
講
義
を
終
え 
ら
れ
る
よ
う
に
請
わ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
徳
龍
師
は
「
そ
れ
は
い
か
ぬ
。
宗
部
は
絶
対
他
力
の
妙
宗
、
唯
識
は
自
力
漸
教
の 
権
説' 
そ
の
間
に
天
地
の
間
隔
が
あ
る
。
徒
に
定
義
空
想
し
て
な
ら
ば
い
ざ
知
ら
ず
、
真
面
目
に
両
教
の
幽
旨
に
触
れ
ん
と
す
る
も
の
、
 
云
何
で
直
ち
に
引
続
き
論
じ
味
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。
我
々
は
午
前
は
宗
部
に
依
り
て
深
く
他
力
の
不
可
思
議
を
味
ひ
、
午
後
は
唯
識
に 
依
り
て
深
く
自
力
の
無
効
を
観
ぜ
ね
ば
な
ら
な
い
で
は
な
い
か
」
と
静
か
に
諭
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
伝
え
て
、
曾
我
先
生
は
さ
す
が
に 
香
樹
院
な
る
か
な
と
感
嘆
さ
れ
て
「徳
龍
師
の
言
の
如
く
我
等
が
他
宗
の
学
問
や
哲
学
を
修
む
る
は
徒
に
此
等
の
智
識
を
運
用
し
て
宗
学 
を
荘
厳
に
せ
ん
が
為
で
な
く
、
此
に
依
り
て
深
く
自
己
の
現
実
を
観
顕
し
、
自
力
無
効
を
反
照
せ
ん
が
為
で
あ
る
。
宗
学
の
意
義
此
に
在
る
。
而
も
自
己
の
無
能
と
云
う
こ
と
は
甚
だ
明
な
る
事
実
ら
し
く
あ
っ
て
、
 
而
も
真
に
自
己
の
無
能
を
自
覚
す
る
と
云
ふ
こ
と
は
実
に
至 
難
の
事
業
で
あ
る
。
此
れ
他
力
信
仰
の
至
易
な
る
が
如
く
し
て
実
に
至
難
な
る
所
以
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
ま
し
て
更
に
「按
ず
る
に
天 
親
論
主
の
『
浄
土
願
生
偈
』
は
論
主
が
自
我
の
心
中
に
顕
現
し
つ
つ
、
而
も
自
我
を
超
越
せ
る
不
可
思
議
の
能
力
を
讃
仰
し
、
『
唯
識
三 
十
頌
』
は
そ
の
不
可
思
議
カ
に
依
存
し
つ
つ
、
此
に
極
力
反
抗
す
る
所
の
現
実
の
自
我
妄
執
の
告
白
懺
悔
で
あ
る
。
罪
業
の
云
何
に
深
く 
我
執
我
見
の
云
何
に
強
き
か
を
最
も
明
瞭
に
示
す
者
は
三
千
年
の
仏
教
史
上
の
産
物
と
し
て
『
唯
識
三
十
頌
』
に
及
ぶ
も
の
は
な
い
」
と 
添
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
先
生
の
真
宗
学
を
学
ば
れ
る
真
摯
な
学
問
姿
勢
を
覗
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
先
生
が
『
大
無
量
寿
経
』 
を
拝
読
す
る
に
『
唯
識
三
十
頌
』
を
以
て
し'
『
唯
識
三
十
頌
』
を
『
大
無
量
寿
経
』
に
照
ら
し
て
読
ま
れ
て
く
る
「法
蔵
菩
薩
阿
頼
耶 
識
論
」
の
端
初
を
こ
の
論
文
に
窺
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
先
生
の
晚
年
地
方
を
巡
回
さ
れ
る
場
合
は
い
つ
も
随 
行
な
さ
れ
て
い
た
藤
代
聡
曆
先
生
に
、
私
が
『
唯
識
三
十
頌
』
に
触
れ
た
の
は
十
代
の
頃
か
ら
で
あ
っ
た
と
仰
し
や
っ
て
お
ら
れ
た
と
い 
う
こ
と
を
承
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
 
そ
う
す
る
と
京
都
の
真
宗
中
学
入
学
以
前
の
三
条
別
院
の
教
校
時
代
に
は
や
手
に
と
ら
れ
て
生
涯 
坐
右
か
ら
離
さ
れ
な
か
っ
た
の
が
『
成
唯
識
論
』
で
あ
っ
た
の
で
す
。
も
う
先
生
の
身
に
つ
い
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
す
。
恐
ら
く
先
生 
か
ら
私
に
対
し
ブ
ル
ト
マ
ン
を
持
ち
出
す
こ
と
は
余
計
の
お
世
話
だ
と
お
叱
り
を
う
け
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
三
師
弟
同
一
の
信
心
さ
て
次
の
昭
和
三
十
ハ
年
六
月
に
は
清
沢
満
之
先
生
の
生
誕
百
年
を
迎
え
て
大
谷
大
学
講
堂
に
於
て
記
念
の
大
講
演
会
が
催
さ
れ
ま
し 
た
。
講
師
は
西
谷
啓
治
先
生
か
ら
「清
沢
先
生
の
精
神
主
義
」
の
精
神
に
つ
い
て
お
話
が
あ
り
ま
し
た
。
次
に
九
十
三
歳
の
鈴
木
大
拙
先 
生
か
ら
「清
沢
満
之
は
生
き
て
い
る
」
と
い
う
題
で
お
話
が
あ
り
ま
し
た
。
最
後
に
曾
我
先
生
が
立
た
れ
ま
し
て
清
沢
先
生
を
お
偲
び
し 
て
お
話
を
な
さ
れ
ま
し
た
。
鈴
木
先
生
は
生
前
清
沢
先
生
に
は
一
度
も
お
会
い
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
り
ま
し
た
が
、
先
生
の
お
書
き
に 
な
っ
た
も
の
を
読
ん
だ
と
申
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
清
沢
先
生
の
『
宗
教
哲
学
骸
骨
』
は
英
訳
さ
れ
て
、
鈴
木
先
生
が
最
初
の
渡
米
中
シ
カ
ゴ
の
万
国
博
覧
会
に
展
示
さ
れ
て
あ
っ
て
、
非
常
に
高
い
評
判
で
あ
っ
た
と
仰
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
清
沢
先
生
は
四
十
一
歳
と
い 
う
短
生
涯
で
終
え
ら
れ
た
が
、
先
生
の
お
書
き
に
な
っ
た
も
の
を
読
む
と
、
人
間
と
し
て
達
し
う
る
精
神
生
活
の
頂
点
に
到
達
さ
れ
て
お 
ら
れ
た
。
い
ま
も
清
沢
満
之
は
生
き
て
い
る
と
い
う
お
話
で
、
そ
の
お
話
を
う
け
て
曾
我
先
生
が
、
只
今
鈴
木
先
生
が
清
沢
先
生
は
生
き 
て
い
る
と
い
わ
れ
ま
し
た
が
、
 
そ
れ
は
ど
こ
に
生
き
て
い
る
か
と
申
し
ま
す
と
、
清
沢
先
生
は
本
能
の
な
か
に
生
き
て
お
ら
れ
る
と
叫
ば 
れ
ま
し
た
。
こ
の
本
能
の
お
言
葉
は
先
生
は
よ
く
お
使
い
で
し
た
。
或
る
時
先
生
は
自
分
は
四
十
頃
か
ら
宿
業
本
能
と
い
う
言
葉
を
申
し 
て
い
る
の
で
す
が
誰
れ
も
そ
れ
を
使
っ
て
く
れ
な
い
。
た
だ
一
人
棟
方
志
功
と
い
わ
れ
る
有
名
な
青
森
県
御
出
身
の
版
画
家
が
居
れ
る
が
、
 
私
の
宿
業
本
能
と
書
い
た
色
紙
を
見
て
非
常
に
感
激
さ
れ
た
こ
と
を
き
い
て
い
る
と
仰
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
京
都
に
も
本
能
寺
と 
い
う
お
寺
が
あ
る
。
本
来
の
能
力
と
い
う
の
で
し
ょ
う
か
。
本
願
・
本
能
と
熟
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
 
先
生
は
理
知
の
お
ご
り
と 
い
う
も
の
を
非
常
に
お
嫌
い
に
な
り
ま
す
。
知
性
・
理
性
を
超
え
て
鈴
木
大
拙
先
生
の
使
用
さ
れ
る
霊
性
に
通
じ
、
清
沢
先
生
の
精
神
と 
通
ず
る
お
言
葉
と
思
い
ま
す
。
本
能
と
並
ん
で
荘
厳
象
徴
と
い
う
言
葉
を
お
使
い
に
な
り
ま
す
が
、
こ
れ
も
浄
土
の
荘
厳
が
経
典
で
は
天 
部
の
荘
厳
の
神
話
的
表
現
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
荘
厳
を
象
徴
と
言
ひ
換
え
る
こ
と
で
、
象
徴
は
形
な
き
も
の
が
形
を
と
り
、
形
に
お
い 
て
形
な
き
ー
如
・
涅
槃
の
境
界
を
表
現
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
先
生
は
分
別
に
よ
る
実
体
論
的
世
界
観
に
対
し
て
浄
土
の
象
徴
的
世
界 
観
と
い
う
こ
と
を
仰
し
ゃ
い
ま
す
ね
。
私
も
こ
の
頃
宿
業
本
能
と
い
う
言
葉
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
 
さ
て
も
と
へ
お
話
を
も
ど
し
ま
し
て
、
谷
大
の
講
堂
に
は
清
沢
満
之
先
生
の
肖
像
画
が
掛
け
ら
れ
て
い
ま
す
ね
。
こ
の
肖
像
は
中
村
不 
拆
画
伯
の
描
か
れ
た
も
の
で
す
。
中
村
画
伯
は
『
精
神
界
』
の
表
紙
を
描
か
れ
た
方
で
す
。
こ
の
方
は
清
沢
先
生
を
非
常
に
尊
敬
さ
れ
て 
お
ら
れ
ま
し
た
が
、
生
前
の
清
沢
先
生
に
会
う
て
お
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
す
。
い
ま
先
生
の
肖
像
を
と
い
わ
れ
て
も
先
生
の
お
写
真
に
よ 
る
ほ
か
は
な
い
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
写
真
で
は
顔
の
色
が
解
ら
な
い
の
で
す
。
そ
こ
で
清
沢
先
生
の
お
顔
の
色
は
黒
い
方
で
あ
り
ま
し
た 
が
、
誰
か
先
生
と
顔
の
色
が
似
た
方
が
な
い
か
と
い
う
の
で
す
。
清
沢
先
生
と
い
う
方
は
背
が
低
く
五
尺
た
ら
ず
で
顔
の
色
が
黒
か
っ
た 
の
で
す
。
そ
こ
で
浩
々
洞
の
同
人
達
が
口
を
揃
え
て
曾
我
君
の
顔
の
色
が
よ
く
似
て
い
る
と
い
わ
れ
る
の
で
、
曾
我
先
生
が
モ
デ
ル
に
な
っ
て
描
か
れ
た
も
の
で
す
。
そ
の
清
沢
先
生
の
額
を
指
さ
し
て
先
生
は
、
唯
だ
顔
の
色
だ
け
で
肖
像
は
描
け
る
も
の
で
は
な
い
、
そ
れ
以 
外
の
も
の
が
一
つ
で
な
く
て
は
描
け
る
も
の
で
は
な
い
と
仰
し
や
る
の
で
す
。
言
葉
で
は
そ
れ
以
外
の
も
の
と
仰
し
ゃ
る
の
で
す
が
、
そ 
れ
以
外
の
大
事
な
も
の
と
い
え
ば
精
神
が
一
つ
で
あ
る
、
信
念
が
一
つ
で
あ
る
と
、
こ
こ
に
生
き
た
肖
像
が
描
が
か
れ
る
の
で
あ
る
と
力 
強
く
叫
ば
れ
た
こ
と
が
今
も
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。
あ
の
清
沢
先
生
の
肖
像
画
を
拝
し
ま
す
と
き
に
清
沢
先
生
と
曾
我
先
生
と
が
二
重
映
し 
に
な
っ
て
拝
め
て
く
る
の
で
あ
り
ま
す
。
鈴
木
大
拙
先
生
と
生
涯
の
友
で
あ
ら
れ
た
哲
学
者
の
西
田
幾
太
郎
先
生
が
大
谷
大
学
で
わ
れ
わ
れ
学
生
時
代
で
し
た
が
講
演
さ
れ
た
こ 
と
が
あ
り
ま
し
た
が
、
日
本
に
於
け
る
哲
学
の
草
分
け
を
な
さ
れ
た
の
が
清
沢
満
之
と
大
西
祝
の
お
二
人
で
あ
る
こ
と
を
話
さ
れ
て
い
ま 
し
た
。
清
沢
満
之
は
仏
教
畠
で
あ
り
、
東
本
願
寺
の
育
英
教
校
か
ら
東
京
大
学
の
予
備
門
に
編
入
学
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
大
西
祝
は
キ
リ 
ス
ト
教
徒
で
あ
り
、
同
志
社
を
出
て
東
京
大
学
予
備
門
に
編
入
学
さ
れ
た
方
で
あ
り
ま
す
。
と
も
か
く
清
沢
先
生
か
ら
は
大
き
な
ご
恩
を 
う
け
て
お
る
。
大
谷
大
学
は
清
沢
満
之
先
生
の
大
学
だ
か
ら
と
い
う
て' 
御
自
分
の
門
下
の
優
秀
な
方
々
を
次
々
と
大
谷
大
学
の
予
科
教 
授
に
推
薦
下
っ
て
ご
援
助
下
さ
っ
て
い
た
の
で
す
。
私
ど
も
の
学
生
時
代
は
木
村
素
衛
先
生
に
教
わ
り
ま
し
た
。
そ
の
後
先
生
最
後
の
門 
下
生
で
あ
ら
れ
る
西
谷
啓
治
先
生
に
ず
っ
と
教
授
と
し
て
ご
援
助
を
う
け
て
き
て
い
る
の
で
す
。
西
田
幾
太
郎
先
生
は
清
沢
先
生
に
は
会 
っ
て
お
ら
れ
ま
し
て
、
顔
の
黒
い
背
の
低
い
お
方
で
あ
っ
た
と
語
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
曾
我
先
生
は
引
き
続
き
清
沢
先
生
の
思
い
出
を
語
ら
れ
て
ゆ
く
の
で
す
が
、
当
時
仏
教
青
年
会
と
い
う
の
が
あ
り
ま
し
て
、
浄
土
宗
の 
知
恩
院
が
会
場
で
講
演
会
が
開
か
れ
ま
し
た
。
清
沢
先
生
が
講
師
と
し
て
招
か
れ
て
い
た
の
で
す
。
こ
れ
は
先
生
の
骸
骨
時
代
の
こ
と
で
、
 
白
衣
に
麻
の
衣
を
つ
け
、
高
い
厚
歯
の
下
駄
を
履
き
コ
ロ
コ
ロ
と
音
を
た
て
て
歩
か
れ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
時
分
は
ま
だ
徳
永
満
之 
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
お
歳
は
お
若
い
が
当
時
で
は
一
級
の
名
士
で
あ
ら
れ
た
わ
け
で
す
。
会
場
に
つ
き
ま
し
て
徳
永
が
き
た
と
仰
し 
や
る
の
で
す
が
、
受
け
つ
け
の
者
は
徳
永
先
生
そ
の
人
と
は
思
わ
れ
な
か
っ
た
、
先
生
の
書
生
で
あ
ろ
う
と
思
っ
て
ど
こ
か
の
部
屋
に
お 
通
し
た
の
で
す
。
時
間
が
過
ぎ
て
ま
だ
講
師
は
お
見
え
で
な
い
と
い
っ
て
さ
わ
ぎ
は
じ
め
た
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
も
う
三
十
分
も
以
前
に
徳
永
と
名
の
る
方
が
見
え
た
が
、
あ
れ
は
徳
永
先
生
そ
の
人
で
あ
っ
た
の
か
、
先
生
の
書
生
と
ば
か
り
思
い
誤
っ
て
い
た
と
い
う
わ
け
で 
す
。
そ
う
い
う
清
沢
先
生
で
あ
っ
た
が' 
し
か
し
一
度
壇
上
へ
立
た
れ
ま
す
と
堂
々
と
し
て
少
し
も
背
の
低
い
お
方
と
は
感
ぜ
ら
れ
な
か 
っ
た
と
い
わ
れ
ま
す
。
今
一
つ
、
清
沢
先
生
が
三
十
四
歳
の
時
宗
門
改
革
を
叫
ば
れ
、
洛
東
白
川
村
に
籠
居
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
白
川
村
で
は 
遠
く
て
都
合
が
悪
い
の
で
、
枳
殻
邸
の
近
く
の
家
を
借
り
て
事
務
所
を
開
か
れ
て
い
た
の
で
す
。
そ
こ
へ
同
志
の
稲
葉
昌
丸
、
今
川
覚
神 
-
井
上
豊
忠
・
清
川
円
誠
・
月
見
覚
了
と
い
っ
た
先
生
方
が
控
え
て
お
ら
れ
る
の
で
す
。
無
論
清
沢
先
生
も
そ
こ
に
お
ら
れ
る
の
で
す
。
 
と
こ
ろ
が
地
方
か
ら
賛
同
し
て
多
く
の
方
が
上
洛
し
て
こ
ら
れ
る
の
で
す
。
ま
ず
清
沢
先
生
に
挨
拶
を
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
わ
け
で 
す
ね
。
と
こ
ろ
が
関
根
仁
応
先
生
と
同
窓
の
九
州
の
江
上
大
成
と
い
う
学
生
が
お
ら
れ
ま
し
た
。
現
在
大
谷
大
の
助
教
授
を
し
て
お
ら
れ 
る
江
上
浄
信
さ
ま
の
祖
父
に
あ
た
ら
れ
る
方
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
学
生
で
は
あ
り
ま
す
が
立
派
な
鬚
を
た
く
わ
え
ら
れ' 
堂
々
と
し 
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
当
時
京
都
の
真
宗
大
学
の
学
生
は
皆
退
学
し
て
清
沢
先
生
の
改
革
運
動
を
お
助
け
し
お
手
伝
を
し
て
お
り
ま
し
た
。
 
多
く
の
方
が
田
舎
か
ら
上
洛
さ
れ
て
、
皆
清
沢
先
生
と
間
違
え
て
江
上
大
成
さ
ま
の
と
こ
ろ
へ
挨
拶
に
で
か
け
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
 
今
一
つ
加
え
て' 
龍
谷
大
学
が
そ
の
前
身
は
仏
教
大
学
と
名
の
ら
れ
て
い
た
、
そ
の
前
が
「本
願
寺
大
学
林
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
そ
の 
時
期
だ
と
い
い
ま
す
が
、
仏
教
青
年
会
が
開
か
れ
て
い
ま
し
た
。
た
ま
た
ま
清
沢
先
生
が
本
願
寺
に
用
事
が
あ
ら
れ
、
そ
の
用
事
を
済
ま 
せ
た
そ
の
足
で
大
学
林
の
仏
教
青
年
会
に
臨
ま
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
時
壇
上
で
お
話
し
て
お
ら
れ
た
の
が
ー
二
三
深
淵
師
と
い
う 
方
に
て
、
非
常
な
熱
弁
を
以
て
学
生
諸
君
に
対
し
て' 
諸
君
は
大
学
を
卒
業
し
た
な
ら
ば
、
卒
業
証
書
を
持
っ
た
な
り
で
、
直
ち
に
自
坊 
に
も
ど
り
、
真
宗
の
大
法
の
伝
道
教
化
に
挺
身
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
熱
弁
を
奮
わ
れ
た
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
学
生
達
は
聴
衆
の
中 
に
清
沢
先
生
の
お
顔
を
見
出
し
た
の
で
す
ね
。
先
生
は
何
も
お
話
を
請
わ
れ
て
出
席
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
た
だ
講
師
の
お
話
を
拝 
聴
に
見
え
て
い
た
の
で
す
。
そ
こ
で
学
生
達
は
是
非
清
沢
先
生
に
お
話
を
い
た
だ
き
た
い
と
懇
望
さ
れ
た
の
で
す
。
し
か
し
先
生
は
今
日 
は
た
ま
た
ま
お
話
を
聞
き
に
き
た
の
で
あ
る
と' 
お
断
り
す
る
の
で
す
が
聴
衆
達
は
聞
き
入
れ
な
い
の
で
す
。
や
む
な
く
先
生
は
壇
上
に
立
た
れ
ま
し
た
。
そ
の
お
話
が
菩
薩
に
悲
増
菩
薩
と
智
増
菩
薩
が
あ
る
こ
と
が
、
『
成
唯
識
論
述
記
』
に
で
て
い
る
の
で
す
。
増
は
蔵
の 
字
で
な
く
て
増
上
の
増
で
、
慈
悲
増
上
の
菩
薩
と
、
智
慧
増
上
の
菩
薩
と
い
う
こ
と
で
す
。
い
ま
ー
二
三
さ
ん
の
お
話
は
諸
君
が
大
学
を 
卒
業
す
れ
ば
直
ち
に
自
坊
へ
も
ど
り
真
宗
の
大
法
を
伝
道
宣
布
せ
よ
と
仰
し
ゃ
る
の
は
悲
増
菩
薩
の
こ
と
を
い
わ
れ
る
の
で
、
そ
れ
も
結 
構
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
私
は
智
増
菩
薩
の
道
を
お
す
す
め
し
た
い
。
大
学
を
卒
え
ま
し
た
と
こ
ろ
で
、
も
う
一
つ
更
ら
に
学
問
の
道 
に
精
進
し
て
自
己
の
魂
を
練
る
こ
と
が
大
事
な
こ
と
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
た
と
い
う
の
で
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
聴
衆
達
は
非
常
に
満
足
さ 
れ
た
と
い
う
の
で
す
。
曾
我
先
生
は
こ
う
い
う
こ
と
は
今
で
は
私
だ
け
が
知
っ
て
い
る
の
で
、
 
だ
か
ら
是
非
と
も
こ
こ
で
話
し
て
お
か
ね 
ば
な
ら
ぬ
と
思
う
の
で
す
と
い
わ
れ
る
の
で
す
。
清
沢
先
生
は
顔
の
黒
い
背
の
低
い
お
方
で
あ
っ
た
と
皆
申
す
の
で
あ
り
ま
す
が' 
曾
我 
先
生
は
清
沢
先
生
を
生
涯
の
師
と
仰
い
で
お
ら
れ
る
の
で
、
先
生
を
師
と
尊
敬
し
て
い
る
わ
れ
わ
れ
か
ら
見
る
と
先
生
の
お
顔
は
い
つ
も 
光
り
耀
い
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
聖
人
の
『
和
讃
』
に
「源
空
光
明
は
な
た
し
め
門
徒
に
つ
ね
に
み
せ
し
め
き 
賢
哲-
愚
夫
も
え
ら
ば
れ 
ず 
豪
貴
鄙
賤
も
へ
だ
て
な
し
」
と
あ
り
ま
す
が
、
曾
我
先
生
は
清
沢
先
生
の
お
顔
は
い
つ
も
光
明
で
か
が
や
い
て
拝
め
た
と
い
わ
れ
る 
の
で
す
。
四
我
如
来
を
信
ず
る
が
ゆ
え
に' 
如
来
在
ま
す
也
次
の
昭
和
四
十
年
に
は
曾
我
先
生
は
九
十
歳
を
迎
え
ら
れ
ま
す
。
十
月
十
七
日
頌
寿
記
念
の
祝
賀
会
と
共
に
謝
恩
会
が
盛
大
に
営
ま
れ 
ま
し
た
。
発
起
人
と
し
て
鈴
木
大
拙
先
生' 
金
子
大
栄
先
生
、
宮
本
正
尊
先
生
、
山
口
益
先
生
、
そ
れ
に
本
山
側
よ
り
訓
覇
信
雄
総
長
が 
加
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
前
日
の
十
月
十
六
日
、
十
七
日
の
両
日
は
本
学
講
堂
に
於
て
先
生
の
頌
寿
記
念
の
講
演
会
が
催
さ
れ
ま 
し
た
。
は
じ
め
に
金
子
大
栄
先
生
の
挨
拶
を
兼
ね
て
「諸
仏
と
善
知
識
」
と
題
す
る
お
話
が
あ
り
ま
し
た
。
次
い
で
曾
我
先
生
は
「如
来 
あ
る
が
故
に
信
ず
る
か
、
信
ず
る
が
故
に
如
来
あ
る
か
」
と
題
し
て
お
話
が
あ
っ
た
の
で
す
。
こ
の
題
目
に
つ
い
て
、
曾
我
先
生
は
、
清 
沢
先
生
が
明
治
三
十
四
年
十
月
か
ら
三
十
五
年
の
十
一
月
ま
で' 
一
ケ
年
余
り
真
宗
大
学
の
学
長
を
な
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
し
た
頃' 
先
生
の
学
生
に
対
す
る
お
話
の
な
か
に
、
如
来
が
い
ま
す
が
故
に
信
ず
る
の
か
、
わ
れ
わ
れ
の
信
心
と
い
う
も
の
、
そ
の
要
望
に
こ
た
え
て
如 
来
が
あ
ら
わ
れ
て
く
だ
さ
る
も
の
か
、
そ
れ
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
、
一
つ
諸
君
の
問
題
と
し
て
考
え
て
み
る
よ
う
教
え
ら
れ
た
こ 
と
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
今
年
九
十
歳
を
迎
え
て
五
月
半
ば
頃
で
あ
り
ま
す
が
、
 
大
分
県
の
四
日
市
別
院
で
お
話
を
し
て
い
る
間
に
忽 
然
と
し
て
そ
の
問
題
を
思
い
出
し
た
と
い
わ
れ
る
の
で
す
。
も
う
何
十
年
、
七
十
年
余
り
も
た
っ
て
忽
然
と
し
て
思
出
し
た
の
で
あ
り
ま 
す
が
、
 
そ
れ
は
忘
れ
て
お
っ
た
と
い
う
よ
り
も
、
心
の
深
い
深
層
意
識
の
と
こ
ろ
に
、
 
先
生
の
掲
げ
ら
れ
た
問
題
が
生
き
て
お
っ
て
、
自 
分
を
育
て
自
分
を
指
導
下
さ
っ
た
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
あ
る
が
ゆ
え
に
今
日
ま
で
歩
か
せ
て
い
た
だ
い
た
の
で
あ
り
ま
す
。
清 
沢
先
生
が
な
か
っ
た
ら
、
だ
れ
も
そ
う
い
う
こ
と
を
教
え
て
く
だ
さ
る
人
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
思
う
と
仰
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
こ 
れ
は
二
日
間
に
わ
た
る
長
い
お
話
で
、
こ
れ
は
先
生
の
頌
寿
記
念
の
出
版
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
の
で
御
参
照
い
た
だ
き
た
い
と
思
い 
ま
す
。
こ
の
本
で
は
先
生
は
そ
の
題
号
を
『
我
如
来
を
信
ず
る
が
故
に
如
来
在
ま
す
也
』
と
答
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
 
こ
の
本
の
な
か
に(
七
十
三
頁
で
す
が)
清
沢
先
生
最
後
の
教
訓
と
あ
が
め
て
お
ら
れ
ま
す
と
こ
ろ
の
「我
が
信
念
」
に
触
れ
て
お
話
が 
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
清
沢
先
生
の
直
筆
の
原
稿
が
大
谷
大
学
の
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
に
よ
り
ま
す
と
「我
は
此
の
如 
く
如
来
を
信
ず
」
と
い
う
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。
副
題
と
い
う
か
た
ち
で
「我
信
念
」
と
つ
け
て
あ
る
の
で
す
。
こ
れ
な
ど
よ
く
見
る
と
、
 
信
仰
と
か
信
心
と
い
う
言
葉
を
用
い
な
い
で
「我
が
信
念
」
と
、
信
念
と
い
う
言
葉
で
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
わ
た
し
な
ど
は
宗
教
的
信 
念
と
い
う
言
葉
で
、
宗
教
的
と
い
う
形
容
詞
に
し
て
信
念
の
言
葉
を
使
っ
て
い
ま
す
。
信
念
と
信
仰
と
は
ど
う
違
う
の
か
と
い
わ
れ
ま
す 
が' 
や
は
り
宗
教
の
信
念
で
は
自
覚
と
い
う
意
味
が
非
常
に
重
大
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
う
こ
と
で
清
沢
先
生
が
「我
が
信
仰
」
 
と
い
わ
ず
に
特
に
「我
が
信
念
」
と
い
う
言
葉
を
使
わ
れ
た
よ
う
に
思
う
と
仰
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
こ
の
文
章
の
は
じ
め
に
「信
念 
と
い
う
こ
と
と
、
如
来
と
い
う
こ
と
と
二
つ
の
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
二
つ
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
 
わ
た
し
に
あ
っ
て
は
一
つ
の
も
の 
だ
」
。
そ
う
い
う
こ
と
が
ら
か
ら
だ
ん
だ
ん
話
を
し
て
お
い
で
に
な
る
。
ま
ず
信
念
か
ら
話
が
は
じ
め
ら
れ
、
そ
し
て
信
念
と
い
う
も
の 
を
考
え
て
い
く
と' 
如
来
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
が
自
然
に
徹
底
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。
と' 
こ
う
い
う
の
で
も
っ
て
、
わ
が
信
ず
る
如
来
は
無
限
の
智
慧
で
あ
り' 
無
限
の
慈
悲
で
あ
り
、
ま
た
わ
が
信
ず
る
と
こ
ろ
の
如
来
は
無
限
の
能 
力
で
あ
る
、
無
限
の
力
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
推
し
て
い
か
れ
ま
し
て
、
そ
の
言
葉
に
つ
い
て
一
ケ
条'
一
ケ
条
に
つ
い
て
明
瞭
に
し
て
、
 
そ
の
文
章
は
終
わ
っ
て
お
る
の
で
す
。
で' 
わ
た
し
は
こ
の
文
章
を
み
ま
す
と
、
如
来
ま
し
ま
す
ゆ
え
に
信
ず
る
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
、
 
最
後
は
そ
う
な
っ
て
い
る
。
最
後
に
は
如
来
ま
し
ま
す
ゆ
え
に
信
ず
る
と
な
っ
て
お
る
け
れ
ど
も' 
「我
は
此
の
如
く
如
来
を
信
ず
」
と 
い
う
題
目
を
み
ま
す
と
い
う
と
、
信
ず
る
と
い
う
こ
と
と
如
来
と
い
う
こ
と
は
全
く
相
離
れ
な
い
。
深
い
内
面
的
と
い
う
か
、
深
い
歴
史 
的
と
い
う
か
、
切
っ
て
も
切
れ
な
い
深
い
関
係
—
。
関
係
と
い
う
の
は
仏
教
の
言
葉
で
い
え
ば
因
縁
が
あ
る
、
そ
う
い
う
こ
と
が
「我
が 
信
念
」
の
文
章
を
読
み
ま
す
と
わ
か
る
。
と
に
か
く
信
ず
る
と
い
う
こ
と
を
離
れ
て' 
如
来
ま
し
ま
す
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
信
じ
ら
れ
な
い
人
に
は
、
 
全
く
如
来
な 
ど
と
い
う
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。
わ
か
ら
な
い
も
の
は
要
す
る
に
な
い
も
の
だ
と
、
こ
う
い
う
気
の
短
か
い
人
は
思
う
ん
で
あ
り
ま
し
ょ 
う
。
如
来
は
と
に
か
く
仏
教
で
い
う
な
ら
ば
、
 
宿
善
と
か
宿
縁
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
多
生
曠
劫
の
宿
縁
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
如 
来
ま
し
ま
す
と
い
う
こ
と
を
は
じ
め
て
知
ら
せ
て
い
た
だ
く
。
こ
う
い
う
点
は
他
の
宗
教
、
キ
リ
ス
ト
教
を
は
じ
め
と
し
て
他
の
い
ろ
い 
ろ
の
宗
教
と
仏
教
と
は
大
へ
ん
な
違
い
が
あ
る
。
こ
う
い
う
こ
と
を
清
沢
満
之
先
生
の
教
え
に
よ
っ
て
知
ら
さ
せ
て
も
ら
う
よ
う
な
わ
け 
で
ご
ざ
い
ま
す
。
五
他
力
の
自
覚
道
さ
て
や
や
時
間
が
過
ぎ
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
清
沢
先
生
の
時
代
に
は
わ
れ
わ
れ
の
宗
門
に
も
す
ぐ
れ
た
学
匠
が
多
く
お
ら
れ
ま
し
た
。
 
南
条
文
雄
博
士
の
こ
と
は
先
き
に
も
触
れ
ま
し
た
が
、
例
え
ば
村
上
専
精
博
士
が
お
ら
れ
ま
す
ね
。
こ
れ
ま
で
の
仏
教
学
に
新
し
く
歴
史 
学
を
導
入
さ
れ
、
「仏
教
統
一
論
」
の
著
述
が
有
名
で
あ
り
ま
す
が
、
始
め
て
東
京
大
学
で
仏
教
学
を
講
ぜ
ら
れ
て
、
そ
の
こ
と
に
感
激 
し
て
安
田
善
次
郎
氏
が
安
田
講
堂
を
大
学
に
寄
附
さ
れ
た
と
承
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
ほ
か
前
田
恵
雲
博
士
が
お
ら
れ
ま
す
ね
。
と
こ
ろ
が
曾
我
先
生
は
こ
れ
ら
の
学
匠
方
は
、
い
ま
仏
教
学
を
建
築
物
に
譬
え
て
見
る
と
、
学
問
の
上
層
建
築
の
研
究
に
御
苦
労
下
さ
れ
た
の
で
あ 
り
ま
す
が
、
清
沢
先
生
は
ひ
と
り
他
力
信
心
を
如
何
に
し
て
わ
が
身
に
獲
得
す
る
か
と
い
う
、
自
分
に
と
り
最
も
大
切
な
、
人
生
に
於
け 
る
最
大
事
件
と
い
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
安
心
を
獲
る
基
礎
工
事
、
そ
の
地
下
の
基
礎
工
事
を
深
く
掘
り
下
げ
て
下
さ
っ
た
こ
と
は
ま
こ
と 
に
有
り
難
い
こ
と
で
あ
っ
た
と
そ
の
御
恩
に
曾
我
先
生
は
深
く
感
謝
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
清
沢
先
生
に
先
生
の
三
部
経
と
い
わ
れ
て
生
涯
先
生
の
坐
右
か
ら
離
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
ま
ず
真
宗
安
心
の
第
一
の
書
と 
し
て
掲
げ
ら
れ
た
の
が
『
歎
異
抄
』
で
あ
り
ま
す
。
次
に
『
阿
含
経
』
で
あ
り
ま
す
。
先
生
は
『
阿
含
経
』
読
誦
に
つ
い
て
、
阿
含
を
小 
乗
仏
教
と
し
て
貶
し
め
て
い
る
が
、
大
乗
の
仏
教
徒
が
読
め
ば
大
乗
の
経
典
と
な
り
、
わ
れ
わ
れ
他
力
門
の
教
え
を
う
け
た
も
の
か
ら
見 
れ
ば
他
力
門
の
経
典
と
な
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
語
ら
れ
た
と
い
う
の
で
す
。
こ
れ
は
先
生
の
骸
骨
時
代
の
こ
と
で
す
が
、
三
重
県
の
二 
見
浦
に
関
西
仏
教
青
年
会
が
開
か
れ
て
清
沢
先
生
が
講
師
と
し
て
招
か
れ
て
、
先
生
は
徒
歩
で
で
か
け
ら
れ
た
と
い
う
の
で
す
。
そ
の
会 
合
に
姉
崎
正
治
氏
が
ま
だ
東
京
大
学
の
学
生
で
あ
っ
た
頃
、
先
生
の
講
演
に
会
わ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
お
話
の
な
か
に
「
阿
含 
小
乗
と
貶
し
め
る
け
れ
ど
も
、
大
乗
教
徒
に
は
大
乗
の
経
典
と
な
り
、
他
力
門
の
も
の
に
は
他
力
の
経
典
と
な
る
」
と
い
う
お
話
を
聞
い 
て
感
激
さ
れ
、
そ
の
印
象
を
先
生
の
亡
く
な
ら
れ
た
と
き
の
弔
状
の
な
か
に
伝
え
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
姉
崎
正
治
先
生
は
後
に 
英
国
に
留
学
さ
れ
、
リ
ス
・
デ
ヴ
ィ
ッ
ズ
に
つ
い
て
パ
ー
リ
仏
典
の
阿
含
経
を
学
ば
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
帰
国
後
東
京
大
学
の
宗
教
学 
の
主
任
教
授
と
し
て
、
南
方
仏
教
徒
の
パ
ー
リ
仏
典
と
漢
訳
の
四
阿
含
と
比
較
対
照
し
て
、
は
じ
め
て
東
京
大
学
に
於
て
「根
本
仏
教
」 
と
し
て' 
ま
た
「現
身
仏
，
法
身
仏
」
と
題
し
て
阿
含
仏
教
が
講
ぜ
ら
れ
た
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
清
沢
先
生
の
場
合
は
四
阿
含 
を
読
誦
し
、
『
仏
本
行
集
経
』
の
釈
迦
伝
を
読
み
、
そ
の
出
家
の
と
こ
ろ
の
経
文
を
読
ん
で
涙
を
流
し
て
感
動
さ
れ
、
今
日
仏
教
の
衰
え 
て
い
る
の
は
釈
尊
の
出
家
精
神
を
忘
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
釈
尊
は
国
を
も
国
王
た
る
べ
き
地
位
を
も
捨
て
、
父
母
を
も
妻
子
を
も
捨 
て
、
自
己
を
も
捨
て
て
出
家
を
遂
げ
ら
れ
た
。
偉
大
な
る
放
棄
と
称
讃
さ
れ
ま
す
が
、
か
く
て
生
死
出
ず
べ
き
道
を
求
め
て
や
ま
れ
な
か 
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
出
家
の
精
神
を
み
な
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
清
沢
先
生
は
わ
れ
わ
れ
在
家
止
住
の
身
に
は
、
敢
え
て
家
を
出
な
く
て
も
よ
い
、
生
産
の
仕
事
を
止
め
よ
と
い
う
の
で
も
な
い
、
た
だ
一
切
の
雑
行
雑
修
の
自
力
の
心
を
ふ
り
す
て
て
、
他
力
を
た
の 
む
一
念
の
と
こ
ろ
に
は
、
釈
尊
の
出
家
精
神
の
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
。
第
三
に
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
の
語 
録
で
あ
り
ま
す
。
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
は
紀
元
一
世
紀
、
ロ
ー
マ
に
あ
り
、
身
は
奴
隸
で
あ
り
な
が
ら
ス
ト
ア
の
哲
学
を
代
表
す
る
哲
人
で
あ 
り
ま
す
。
先
生
は
そ
の
語
録
を
「
西
洋
第
一
の
書
」
と
し
る
し
て
最
も
敬
愛
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
私
は
こ
の
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
の
語
録
に
つ 
い
て
の
曾
我
先
生
の
領
解
を
ま
ず
ご
紹
介
し
た
い
と
思
う
の
で
す
。
そ
れ
は
昭
和
二
十
七
年
六
月
、
清
沢
先
生
の
五
十
回
の
法
要
が
京
都
で
盛
大
に' 
岡
崎
別
院
と
高
倉
会
館
の
両
会
館
で
営
ま
れ
た
の
で 
す
。
今
日
の
こ
の
法
要
に
遠
く
愛
知
県
の
安
城
市
か
ら
ご
出
席
下
さ
っ
て
い
る
山
田
亮
賢
先
生
や
、
加
賀
か
ら
は
西
村
見
暁
先
生
た
ち
が 
中
心
と
な
っ
て
、
三
河
出
身
の
学
生
諸
君
が
お
世
話
を
下
さ
れ
、
お
手
伝
え
を
下
さ
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
私
は
当
時
両
肺
浸
潤
で
高
熱 
で
倒
れ
て
い
ま
し
た
。
二
十
五
年
夏
、
京
都
を
離
れ
帰
国
し
て
療
養
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
戦
争
末
期
は
大
阪
の
造
兵
廠
の
軍
需
工 
場
に
学
生
諸
君
と
共
に
痔
瘻
と
い
う
難
病
を
か
か
え
て
深
夜
業
に
働
い
て
い
ま
し
た
。
二
十
年
ハ
月
、
京
都
に
も
ど
り
私
は
若
い
者
で
す 
か
ら
学
生
部
長
を
仰
せ
つ
か
っ
て
い
ま
し
た
。
部
長
の
仕
事
は
当
時
は
ま
こ
と
に
困
難
な
食
糧
事
情
の
な
か
な
の
で
如
何
に
し
て
学
生
に 
与
う
べ
き
食
料
を
確
保
す
べ
き
か
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
そ
う
し
た
な
か
に
五
ケ
年
を
経
て
つ
い
に
結
核
で
倒
れ
た
の
で
す
。
医
師
の
す 
す
め
も
あ
り
ま
し
て
以
後
京
都
で
の
勉
学
を
な
が
く
断
念
し
ま
し
た
。
二
十
六
年
五
月
は
病
床
に
あ
っ
て
老
父
が
亡
く
な
り
ま
し
た
。
そ 
れ
か
ら
奥
越
の
小
坊
の
住
職
を
継
承
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
が
、
次
の
二
十
七
年
夏
に
は
医
師
の
す
す
め
で
、
富
山
県
城
端
町
の
国
立 
療
養
所
に
入
所
し
て' 
結
核
の
治
療
に
専
念
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
従
っ
て
二
十
七
年
の
清
沢
先
生
五
十
回
忌
に
は
お
参
り
す
る
こ 
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
幸
に
し
て
こ
こ
に
当
時
の
記
念
出
版
が
あ
り
、
後
年
そ
れ
を
拝
読
し
て
非
常
な
る
感
動
を
覚
え
ま
し
た
。
時 
間
も
過
ぎ
て
い
ま
す
の
で
、
こ
こ
へ
私
が
持
参
し
て
参
り
ま
し
た
曾
我
先
生
の
『
分
水
嶺
の
本
願
』
と
い
う
小
冊
子
で
す
が
、
そ
の
は
じ 
め
に
「清
沢
満
之
と
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
」
と
題
す
る
曾
我
先
生
の
五
十
回
法
要
の
際
の
記
念
講
演
が
載
せ
て
あ
り
ま
す
。
御
紹
介
申
し
上
ぐ 
べ
き
で
あ
り
ま
す
が
、
時
間
が
あ
り
ま
せ
ん
故
に
、
そ
の
大
事
な
箇
所
を
拝
読
さ
せ
て
貰
い
ま
す
。
お
許
し
下
さ
い
。
「清
沢
先
生
は
宗
門
改
革
の
運
動
、
即
ち
白
川
党
の
運
動
を
な
さ
れ
た
後
、
友
人
沢
柳
政
太
郎
氏
を
訪
ね
ら
れ
て
か
ら
、
始
め
て
信
仰 
の
問
題
に
新
し
い
道
が
開
け
た
。
そ
れ
ま
で
は
仏
教
の
経
典' 
特
に
浄
土
三
部
経' 
阿
含
経
、
歎
異
抄
と
色
々
読
ま
れ
た
け
れ
ど
も
な
か 
な
か
確
固
た
る
安
心
を
得
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
た
ま
た
ま
沢
柳
政
太
郎
氏
を
尋
ね
た
時
、
『
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
の
教
訓
』
と
い
う
書 
を
同
氏
宅
で
見
つ
け' 
そ
れ
を
借
り
て
読
ま
れ
た
。
そ
し
て
始
め
て
分
限
と
い
う
こ
と
を
了
解
さ
れ
た
。
勿
論
先
生
は
自
分
等
が
相
対
有 
限
で
あ
る
と
は
夙
に
考
え
て
お
ら
れ
た
訳
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
一
般
論
で
あ
っ
て
、
正
し
く
御
自
身
の
問
題
に
な
る
と
な
か
な
か
判
然 
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
「
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
の
教
訓
」
を
読
ま
れ
て
、
始
め
て
自
己
の
分
限
を
自
覚
す
る
こ
と
が' 
実
際
に
お 
い
て
自
覚
す
る
こ
と
が
—
真
実
の
救
済
で
あ
る
と
了
解
で
き
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
で
長
い
間
分
ら
ぬ
偲
に
読
ん
で
い
た
仏
教
の
経
典
が
、
 
氷
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
長
い
間
仏
教
の
教
ゆ
る
生
死
の
問
題
に
つ
い
て
、
解
脱
の
道
が
見
つ
か
っ
た
の 
で
あ
る
。
先
生
は
そ
の
時
の
感
激
を
「絶
対
他
力
の
大
道
」
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
文
章
は
正
に
聖
典
で
あ
る
。
 
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
は
長
い
間
身
心
の
戦
い
に
よ
っ
て
、
己
に
属
す
る
も
の
と
、
己
に
属
せ
ざ
る
も
の
と
を
区
別
す
る
こ
と
を
了
解
し
た
。
 
し
か
し
そ
れ
は
何
に
よ
っ
て
、
 
そ
の
よ
う
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
問
題
に
な
る
と
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
は
随
分
長
い
生
涯
の
間
の 
悩
み
も
あ
っ
た
訳
で
あ
る
。
清
沢
先
生
は
幸
に
も
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
に
逢
う
前
に
、
已
に
仏
教
に
よ
っ
て
如
来
と
い
う
こ
と
、
如
来
の
大
悲 
と
い
う
こ
と
を
教
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
あ
る
の
で
先
生
は
、
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
の
教
訓
が
一
読
の
も
と
に
自
分
の
も
の
と
な
っ
た
の
で 
あ
ろ
う
と
推
察
す
る
訳
で
あ
る
。
如
来
は
我
等
に
自
己
の
分
限
を
教
え
て
下
さ
る
。
我
等
は
如
来
を
信
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
の
分 
限
を
知
ら
し
め
て
頂
く
と
、
先
生
は
短
い
生
涯
を
信
念
確
立
の
た
め
に
一
切
を
捧
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
と
頂
い
て
い
る
。
先
生
の
絶
対
他 
力
の
信
念
は
、
我
々
第
三
者
か
ら
見
る
と
、
全
く
そ
れ
は
戦
い
と
ら
れ
た
の
で
あ
る
と
頂
い
て
い
る
。
し
か
し
先
生
御
自
身
か
ら
み
る
と
、
 
あ
の
劇
し
い
戦
い
も
、
あ
の
生
死
の
問
題
の
解
決
も
、
あ
の
倫
理
の
厳
し
い
対
決
も
、
全
人
生
を
あ
げ
て
の
究
明
も
、
決
し
て
先
生
御
自 
身
で
は
戦
い
と
っ
た
と
は
了
解
し
て
お
ら
れ
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
無
限
大
悲
の
廻
向
し
た
ま
う
と
こ
ろ
で
、
全
く
自
分
の
力
で
は
な 
い
。
い
さ
さ
か
戦
っ
た
と
し
て
も' 
そ
の
戦
力
は
こ
れ
も
亦
如
来
他
力
の
賦
興
し
た
も
う
と
こ
ろ
で
あ
る
と
、
内
外
併
せ
て
一
切
を
無
限
他
力
の
賦
与
し
た
も
う
と
こ
ろ
と
、
自
分
の
力
の
い
さ
さ
か
も
な
い
と
い
う
、
間
違
い
な
い
最
後
の
安
住
を
得
ら
れ
た
訳
で
あ
る
。
 
我
々
は
青
年
時
代
か
ら
宗
門
の
学
校
で
、
我
が
仏
教
学
、
殊
に
真
宗
の
聖
典
に
つ
い
て
色
々
と
教
を
受
け
た
訳
で
あ
る
が
、
ど
う
し
て 
も
す
な
お
に
受
け
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
も
の
を
、
今
日
い
さ
さ
か
な
り
と
も
了
解
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は' 
偏
に
先
生
の
教
の 
賜
で
あ
る
。
若
し
先
生
の
教
が
な
い
な
ら
、
真
宗
の
教
は
全
く
了
解
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
私
の
考
は
、
今
日
尚
変
ら
な
い
と 
こ
ろ
で
あ
る
。
絶
対
他
力
、
我
々
の
精
神
は
我
々
の
自
由
に
属
す
る
も
の
、
即
ち
我
々
の
根
本
は
信
仰
の
自
由
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
意
念
の
自
由
と 
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
已
に
如
来
の
我
等
に
賦
与
し
た
ま
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
従
っ
て
我
々
は
そ
れ
だ
け
を
了
解
さ
れ
ば
我
と 
我
以
外
の
も
の
に
つ
い
て
「分
」
と
い
う
こ
と
を
知
り
、
「分
」
に
安
ん
ず
る
こ
と
が
出
来
る
。
即
ち
絶
対
無
限
の
如
来
が
我
等
に
賦
与 
し
た
も
う
範
囲
に
つ
い
て
安
住
し' 
満
足
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
根
本
は
信
仰
の
自
由
で
あ
る
。
信
ず
る
自
由' 
即
ち
意
念
・
意
志
の
自 
由
、
こ
れ
が
絶
対
無
限
の
如
来
の
た
ま
も
の
で
、
こ
の
こ
と
を
先
生
は
「
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
の
教
訓
」
に
よ
っ
て
自
身
の
安
住
を
以
て
、
我 
等
後
輩
の
眼
を
開
い
て
下
さ
れ
た
。
大
体
清
沢
先
生
の
出
ら
れ
る
ま
で
は
、
他
力
の
信
念
な
ど
は
誰
も
問
題
に
し
て
お
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
若
し
清
沢
先
生
が
出
ら
れ 
な
か
っ
た
な
ら
、
我
が
親
鸞
な
ど
と
い
う
方
は
今
日
の
よ
う
に
、
日
本
の
思
想
界
の
最
高
峰
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
と
は
な
ら
な
か 
っ
た
の
で
あ
る
。
偏
え
に
清
沢
先
生
が
身
命
を
捧
げ
て
戦
い
と
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
先
生
自
身
は
仰
言
ら
ぬ
が
、
思
想
的
に
そ
れ
を
見
れ 
ば' 
正
し
く
生
涯
を
捧
げ
て
戦
い
と
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
日
本
の
仏
教
の
歴
史
に
長
く
残
る
こ
と
で
あ
る
。
恐
ら
く
日
本
の
仏
教 
史
の
法
然
、
親
鸞
以
後
の
最
も
大
き
な
事
実
で
あ
る
と
私
は
信
ず
る
の
で
あ
る
。
先
生
は
た
だ
如
来
と
い
う
。
こ
れ
は
親
鸞
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
と' 
更
に
く
わ
し
く
「帰
命
尽
十
方
無
礙
光
如
来
」
と
い
う
、
く
わ
し
く 
は
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
先
生
は
若
く
し
て
死
な
れ
た
の
で
、
如
来
と
言
は
れ
た
が
、
若
し
更
に
十
年
な
り
十
五
年
な 
り
、
長
命
な
さ
れ
る
な
ら
、
先
生
は
必
ず
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
こ
と
を
教
え
て
下
さ
れ
た
に
違
い
な
い
。
先
生
の
最
も
有
力
な
門
弟
の
一
人
で
あ
る
多
田
鼎
師
が
、
先
生
の
滅
後
に
信
仰
問
題
に
悩
み
、
先
生
を
捨
て
た
と
い
う
悲
し
い
こ
と
が
あ
る
。
若
し
先
生
が
も
う
十
年 
長
生
き
な
さ
る
と
多
田
師
も
必
ず
先
生
の
心
を
了
解
さ
れ
た
に
違
い
な
い
。
こ
れ
は
時
代
と
い
う
も
の
が
あ
る
訳
で
全
く
先
生
の
時
代
に 
は
他
力
の
教
、
他
力
本
願
の
教
、
即
ち
親
鸞
な
ど
省
み
ら
れ
ぬ
時
代
で
あ
っ
た
。
先
生
は
そ
れ
で
親
鸞
の
根
本
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
如 
来
と
言
は
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
先
生
は
決
し
て
南
無
阿
弥
陀
仏
と
は
言
わ
れ
ぬ
。
先
生
の
臨
終
に
侍
者
の
原
子
広
宣
氏
が
「何
か 
遺
言
は
あ
り
ま
せ
ん
か
」
と
尋
ね
る
と
た
だ
一
言
、
「何
も
な
い
」
と
言
い
切
ら
れ
た
と
聞
い
て
い
る
。
こ
れ
は
先
生
の
極
め
て
公
明
正 
大
の
精
神
で
あ
る
。
先
生
の
心
を
そ
れ
で
あ
り
が
た
く
頂
く
訳
で
あ
る
。
し
か
し
先
生
が
僅
か
四
十
一
歳
、
満
で
申
せ
ば
四
十
歳
の
若
さ 
で
生
涯
を
閉
じ
ら
れ
た
、
し
か
も
全
く
新
し
く
仏
法
を
宗
教
の
信
念
の
根
本
に
立
ち
か
え
っ
て' 
明
ら
か
に
し
よ
う
と
な
さ
れ
た
た
め
に
、
 
多
田
師
が
先
生
の
心
を
正
し
く
了
解
さ
れ
な
か
っ
た
訳
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
方
多
田
師
の
偏
狭
も
あ
ろ
う
が
、
又
一
方
多
田
師
の
真
面
目 
な
性
格
の
為
め
で
も
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
悲
し
い
結
果
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
今
日
五
十
回
忌
に
際
し
て
先
生
の
直
門
で
あ
る
暁
烏 
師' 
近
藤
師
に
逢
い
、
そ
の
喜
び
を
感
ず
る
と
と
も
に
、
勿
論
多
田
師
も
結
核
で
倒
れ
て
は
い
る
が
多
田
師
が
存
命
中
先
生
か
ら
離
れ
た 
と
い
う
こ
と
が
何
よ
り
今
更
の
如
く
淋
し
く
感
ぜ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
宿
縁
止
む
こ
と
な
し
で
あ
ろ
う
か
。
」
 
以
上
拝
読
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
今
日
「曾
我
先
生
を
偲
び
て
」
と
題
し
て
お
話
し
申
し
て
き
ま
し
た
が
、
曾
我
先
生
の
お
顔
に 
清
沢
先
生
の
お
顔
が
重
っ
て
、
清
沢
先
生
と
曾
我
先
生
と
が
一
人
格
と
な
っ
て' 
永
遠
に
眼
前
に
生
き
て
私
に
は
拝
ま
れ
て
く
る
の
で
あ 
り
ま
す
。
長
時
間
御
静
聴
い
た
だ
き
ま
こ
と
に
有
り
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
